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書名 著者 刊記 ページ数 字詰め（字×行） 枚数 発行部数 頒価（円）
1 大阪 宇野浩二 1936．04．04 166 32×11 146 記載なし 1．00
2 熊野路 佐藤春夫 1936．04．04 144 32×11 127 記載なし 1．00
3 佐渡 青野季吉 1942．11．20 266 35×11 257 5000 1．80
4 出雲・石見 田畑修一郎 1943．08．20 268 34×11 250 5000 1．88＊1
5 日向 中村地平 1944．06．15 260 40×12 312 5000 1．92＊2
6 明石 稲垣足穂 1948．04．20 231 37×12 256 （2500） （2．50）
7 津軽 太宰治 1944．11．15 273 40×12 328 3000 3．16＊3















































































































































































































































新潮社（1951） 角川書店（1957） 講談社（1973） 集英社（1974） 津軽書房（1976）
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表5 自治体立図書館における新風土叢書所蔵状況






















































日向 出雲・石見 明石 大阪 熊野路 佐渡 秋田 津軽 計
















石川 県 県 県 3
福井 坂井 坂井 坂井 坂井 県1944 5
山梨 0
長野 佐久 諏訪 県 飯島 豊丘1944 5
岐阜 県羽島
県














京都 府 府 府 府 府 府 府 府1944・1948 8



























山口 県 県 2
徳島 0
香川 0
愛媛 八幡浜 八幡浜 2
高知 県 1
福岡 県福岡 福岡 県 県 4
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県 県 県 県1948 5
鹿児島 0
沖縄 県 1








日向 出雲・石見 明石 大阪 熊野路 佐渡 秋田 津軽
北海道
藤女子大学 ○ 1
北海道大学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8
北海道教育大学 ○ 1
宮城
東北大学 ○ ○ ○ ○ 4
東北学院大学 ○ 1
山形 山形大学 ○ 1
福島 福島大学 ○ ○ ○ 3
茨城 茨城大学 ○ ○ ○ ○ ○ 5





















日向 出雲・石見 明石 大阪 熊野路 佐渡 秋田 津軽









戸板女子短期大学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
東京大学 ○ ○ ○ ○ ○ 5




法政大学 ○ ○ 2
明治大学 ○ ○ 2
明治学院大学 ○ 1
明星大学 ○ 1
立教大学 ○ ○ ○ ○ ○ 5
神奈川
鶴見大学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8
横浜市立大学 ○ ○ 2
新潟
上越教育大学 ○ 1
新潟大学 ○ ○ ○ ○ 4
新潟産業大学 ○ 1
山梨 都留文科大学 ○ 1
長野 信州大学 ○ 1
静岡 静岡大学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
愛知
桜花学園大学 ○ 2
名古屋大学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8
滋賀 滋賀大学 ○ ○ 2
京都
京都大学 ○ ○ 2
同志社女子大学 ○ 1
佛教大学 ○ 1




大阪経済大学 ○ ○ 2
大阪樟蔭女子大学 ○ 2
大阪商業大学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
大阪府立大学 ○ 1
関西大学 ○ ○ ○ 3
近畿大学 ○ 1
相愛大学 ○ 1
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日向 出雲・石見 明石 大阪 熊野路 佐渡 秋田 津軽
大阪 帝塚山学院大学 ○ ○ ○ 3
兵庫
神戸大学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
関西学院大学 ○ ○ 2
兵庫県立大学 ○ 1
奈良
天理大学 ○ ○ ○ 3
奈良大学 ○ 1
奈良女子大学 ○ 1
島根 島根大学 ○ 1
岡山 岡山大学 ○ 1
広島 広島修道大学 ○ 1
愛媛 愛媛大学 ○ ○ 2
福岡
九州大学 ○ ○ ○ ○ 4
福岡教育大学 ○ ○ 2
長崎 長崎大学 ○ ○ 2
大分 大分大学 ○ 1
宮崎 宮崎大学 ○ 1
鹿児島 鹿児島国際大学 ○ 1
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In 1936－1948, Koyama−shoten published 8 books under the title of Sin−Hudoki Sosyo（New Chorography
Series）. Koyama had confidence that this series aiming at Heimatdichtung would gain popularity. Finally
this series suffered a setback by the War. It is said that the series succeeded to a certain extent. This
author survey the posession of public libraries to make clear whether the books of this series were read
everywhere in Japan. The survey reveals that the distribution of the books has spatial partiality, but that
the partiality is not so keen.
Was Sin−Hudoki Sosyo（New Chorography Series）distributed
evenly in Japan? : a survey of posession of public libraries
TATUOKA Yuuzi
（Keywords : Sin−Hudoki Sosyo（New Chorography Series）, Oyama−syoten, Heimatdichtung, public libraries）
―３４０―
